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→ N. Yクイーンズ地区で起きた、黒人 (被害者) とイタリア系ア
メリカ人 (加害者) の事件
・ユフスホーキンス事件 (1989 年)
































































(Hate Crime Law) という。
30 (363)
6．ヘイトクライム法をめぐる、合憲・違憲判断





違憲判決の代表的なものに、「R. A. V. v. city of St. Paul」裁判 (1992












(2) 厳罰法の合憲判決「Wisconsin v. Mitchell」
一方で、セントポール市条例の連邦最高裁判決の翌年、「Wisconsin v.


























































































る (Jacobs, James B. and Kimberly Potter, 1998)。
〔注〕









( 3 ) ハシディックは、1750 年頃、ポーランドのユダヤ教徒に起こった神秘主
義的信仰復興運動、ハシディズム (Hasidism) をとる信者。
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